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Maria Natasia 8105151509. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada divisi 
HCGA - Remuneration di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi & 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Laporan Praktik 
Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang telah 
dilakukan selama PKL dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan 
mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan. Beralamat di Landmark Centre Tower A 
26-31st floor, Jl. Jendral Sudirman No.1, Jakarta Selatan 12190 - Indonesia. PT 
Adira Dinamika Multi Finance Tbk merupakan suatu perusahaan swasta yang 
bergerak dalam bidang Lembaga Pembiayaan. Kerja Lapangan dilaksanakan 
selama satu bulan yang dimulai sejak tanggal 18 Juli 2017 s.d. 31 Agustus 2017 
dengan 5 hari kerja, Senin-Jum’at pada pukul 08.30-17.30 WIB. Pada divisi 
HCGA - Remuneration ini, praktikan menvalidasi serta mendaftarkan data 
peserta BPJS Kesehatan, membantu verifikasi pengajuan fasilitas penempatan 
karyawan, filling dokumen, menginput data kendaraan kedalam sistem (SAP) 
serta membantu pekerjaan karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 
Selama pelaksanaan PKL, praktikan dibimbing oleh Lilyana Tan sebagai Head of 
Remuneration. Meskipun dalam melaksanakan PKL terdapat beberapa kendala 
yang sering dihadapi, namun kegiatan PKL dapat berjalan dengan lancar dan 
dapat terselesaikan dengan hasil yang cukup baik. Praktikan menjadi tahu dan 
mendapat pengalaman mengenai kinerja divisi HCGA - Remuneration di PT. 






























Puji syukur praktikan panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa  atas 
limpahan karunianya sehingga praktikan dapat menyelesaikan laporan Praktik  
Kerja Lapangan pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan baik.  
Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan di PT Adira Dinamika Multi 
Finance Tbk, praktikan banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang 
belum pernah didapatkan sebelumnya di dunia kampus khususnya di dalam kelas. 
Berbagai hambatan dan tantangan juga dialami oleh praktikan, baik dari luar 
kantor maupun dalam kantor selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.  
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat untuk memenuhi salah  satu 
tugas mata kuliah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di  konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi & 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
Ucapan terima kasih praktikan ucapkan kepada pihak-pihak yang telah 
membantu dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan antara lain :  
1. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi.  
2. selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Program Studi Pendidikan 
Ekonomi 
3. Santi Susanti, Spd., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan. 
4. selaku Penguji Ahli Seminar PKL Pendidikan Akuntansi 2017. 
Praktikan juga mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua praktikan 
atas jasanya selama ini dan telah mendoakan serta mendukung praktikan hingga 
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praktikan dapat menyelesaikan laporan ini dengan  tepat waktu. Praktikan 
menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan  laporan PKL ini terdapat 
banyak kekurangan. Oleh karena itu, praktikan memohon maaf atas kesalahan 
yang ada serta menerima kritik dan saran yang dapat membangun sangat 
diperlukan. Akhir kata semoga laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat 
bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan tentang Praktik Lapangan 
Akuntansi bagi penulis dan juga pembaca.   
   
Jakarta, 20 Oktober 2017 
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A. Latar Belakang PKL 
Dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus 
berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik 
dan peserta didik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih 
modern. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan pendidikan. 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara. Sehingga dalam melaksanakan prinsip penyelenggaraan 
pendidikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan 
berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk 
mencapai suatu cita- cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara 
cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu 




Perguruan tinggi merupakan salah satu sebagai institusi pendidikan 
yang memiliki peran sangat besar dalam upaya pengembangan sumber 
daya manusia (SDM) dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran 
yang strategis dan besar tersebut dapat dijalankan dengan baik maka 
lulusan perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas yang unggul. 
Dalam masa ini seorang mahasiswa bukan hanya dituntut 
berkompeten dalam bidang kajian ilmunya tetapi juga dituntut untuk 
memiliki kompetensi yang holistic  seperti mandiri, mampu 
berkomunikasi memiliki jejaring yang luas, mampu mengambil keputusan, 
peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia luar. 
Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa mahasiswa dengan 
kualifikasi tersebut sulit ditemukan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah 
program Praktik Kerja Lapangan sebagai sarana pembelajaran bagi 
mahasiswa untuk memperoleh berbagai kompetensi holistic yang 
dibutuhkan setelah menyelesaikan pendidikan. 
Praktek Kerja Lapangan adalah kegiatan pemagangan bagi 
mahasiswa di dunia kerja baik di bidang industri maupun pemerintahan 
dan merupakan mata kuliah yang wajib untuk ditempuh oleh seluruh 
mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan ini memiliki maksud agar 
mahasiswa mendapatkan pengalaman sebelum mereka memasuki dunia 
kerja yang sesungguhnya, sehingga mahasiswa akan mendapatkan bekal 
dari Praktek Kerja Lapangan yang sudah dilaksanakan. Dengan adanya 
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Praktek Kerja Lapangan, Mahasiswa akan mengetahui ketrampilan dan 
pengetahuan yang perlu dikembangkan dan perlu dipertahankan. 
Salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia khususnya 
dalam pendidikan perguruan tinggi adalah melaui Program Praktek Kerja 
Lapangan yang merupakan sarana penting bagi pengembangan diri dalam 
dunia kerja yang nyata. Jadi kegiatan PKL ini dapat memberikan 
kontribusi yang berarti bagi perkembangan mahasiswa untuk 
mempersiapkan diri sebaik baiknya sebelum memasuki dunia kerja dan 
perkembangan kompetensi di Universitas Negeri Jakarta. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun maksud dari 
pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan adalah : 
1. Melakukan tugas Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan latar 
belakang bidang pendidikan yaitu bidang akuntansi. 
2. Menjadikan sarana untuk mengembangkan segala potensi dan 
kemampuan yang dimiliki dalam diri mahasiswa. 
3. Mempelajari secara langsung penerapan ilmu akuntansi khususnya di 
dunia kerja. 
4. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan yang dapat digunakan 




5. Menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang didapat di 
bangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya khususnya 
dalam bidang akuntansi. 
6. Mendapatkan pengalaman kerja baik ilmu pengetahuan yang didapat 
maupun kondisi dalam dunia kerja sebelum memasuki dunia kerja 
yang nyata. 
 
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah : 
1. Untuk menjalankan kewajiban PKL sebagai salah satu mata kuliah 
prasyarat wajib bagi mahasiswa. 
2. Untuk memperoleh wawasan dan pengimplementasian langsung pada 
bidang akuntansi yang ada di lingkungan kerja nyata dan memperoleh 
perbandingan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan. 
3. Untuk menambah pengalaman praktikan dan memperkenalkan 
praktikan akan dunia kerja serta mengasah kemampuan yang dimiliki 
agar sesuai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan sebagai bekal setelah 
lulus kuliah.  
4. Untuk mengenalkan praktikan mengenai segala hal dalam dunia kerja, 







C. Kegunaan PKL 
Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, diperoleh beberapa 
manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal tersebut. Adapun manfaat 
tersebut adalah :  
1. Bagi Praktikan 
a. Melatih tanggungjawab dan disiplin dalam hal pengolahan 
informasi dan manajemen waktu dalam menjalankan tugas 
yang diberikan. 
b. Sarana pengaplikasian kemampuan dan pengetahuan yang 
diperoleh selama mengikuti perkuliahan untuk diterapkan 
dalam pelaksanaan kerja.  
c. Sarana menggali informasi-informasi tentang dunia kerja 
sehingga praktikan dapat melatih dan mempersiapkan diri 
untuk terjun dalam dunia kerja. 
d. Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat 
bersosialisasi dan berinteraksi dengan karyawan yang telah 
berpengalaman di dunia kerja nyata. 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ  
a. Sebagai sarana pembinaan hubungan baik terhadap 
perusahaan atau instansi pemerintah agar nantinya dapat 
memberikan informasi dunia kerja terhadap lulusan-lulusan 
dari Fakultas Ekonomi khususnya. 
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b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa sehingga dapat 
menciptakan lulusan yang berkualitas 
c. Mengukur seberapa besar peran tenaga pendidik dalam 
memberikan materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai 
dengan perkembangan yang terjadi di dunia kerja. 
d. Mendapatkan masukan agar dapat menyempurnakan 
kurikulum yang ada sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 
serta perkembangan teknologi 
e. Sebagai masukan untuk Program Studi Pendidikan 
Akuntansi dalam rangka pengembangan program studi. 
 
3. Bagi Instansi  
a. Meringankan beban instansi dalam penyelesaian tugas 
dimana praktikan ditempatkan. 
b. Instansi dapat melakukan tanggungjawab sosialnya karena 
telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
melakukan PKL.  
c. Dapat menjalin hubungan baik dan harmonis dengan pihak 
Universitas Negeri Jakarta dalam hubungan yang 
bermanfaat dan saling menguntungkan. 
d. Menjalin hubungan baik yang dapat saling menguntungkan 
antara instansi dengan universitas. 
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e. Sebagai sarana kontribusi bagi instansi terhadap dunia 
pendidikan. 
 
D. Tempat Pelaksanaan PKL 
Praktikan melaksanakan PKL di sebuah perusahaan swasta yang 
bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan yaitu PT Adira Dinamika 
Multi Finance Tbk. Berikut ini adalah identitas lengkap tempat 
pelaksanaan PKL : 
Nama Instansi  : PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk 
        Divisi HCGA - Remuneration 
Alamat Office  : Landmark Centre Tower A 26-31st floor,  
  Jl. Jendral Sudirman No.1, Jakarta Selatan 12190  
  Indonesia 
Workshop  : Landmark Centre Tower A 26-31st floor,  
  Jl. Jendral Sudirman No.1, Jakarta Selatan 12190  
  Indonesia. 
No. Telp / Fax  : (021) 52963232, 08118115811 / (021) 52964171 
Website  : https://adira.co.id/ 
Email   : customercare@adira.co.id  
      Bagian Tempat PKL :  Divisi HCGA - Remuneration  




Alasan praktikan melaksanan PKL pada divisi HCGA – 
Remuneration karena bagian tersebut merupakan tempat yang tepat 
sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan akuntansi yang 
telah diperoleh dan mengembangkan kemampuan praktikan dalam 
memahami dunia kerja. Selain itu praktikan mengerti menggunakan sistem 
yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan pekerjaanya. 
 
E. Jadwal Waktu PKL 
1. Tahap Persiapan  
Persiapan PKL dimulai sejak bulan Juli 2017. Pertama 
praktikan mencari perusahaan yang tepat dan dapat menerima 
mahasiswa PKL sesuai dengan jurusan yaitu bidang akuntansi. 
Lalu mempersiapkan surat-surat yang mendukung dalam kegiatan 
ini. Pada bulan Juli praktikan menerima konfirmasi melalui telepon 
dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk bahwa praktikan 
diizinkan untuk melaksanakan PKL di perusahaan tersebut pada 
pertengahan bulan Juli sampai akhir bulan Agustus 2017. Praktikan 
ditempatkan di divisi HCGA - Remuneration terhitung mulai 







2. Tahap Pelaksanaan  
Praktikan melaksanakan PKL dari tanggal 18 Juli 2017 s.d. 
31 Agustus 2017 dengan 5 hari kerja (Senin s.d. Jum’at), jam kerja 
dari pukul 08.30 s.d 17.30 WIB. 
 
3. Tahap Penulisan Laporan PKL  
Praktikan mulai menyusun laporan PKL terhitung mulai 23 
Oktober 2017 s.d 31 Oktober 2017 sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan (S1). Penulisan dimulai 
dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan 
proses penulisan dan merealisasikannya dalam penulisan laporan 
PKL. Dalam penulisannya, praktikan berpedoman kepada 
ketentuan penulisan yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi 













TINJAUAN PERUSAHAAN PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan 
Perusahaan didirikan dengan nama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 
berdasarkan Akta Pendirian No. 131 tanggal 13 Nopember 1990, dibuat di 
hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat 
pengesahan dari Mbf\ 
 
enteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya 
No. C2-19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari 1991, dan didaftarkan dalam 
register untuk maksud itu yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 34/Not.1991/PN.JKT.SEL pada tanggal 
14 Januari 1991, serta diumumkan dalam Tambahan No. 421 Berita Negara 
Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 1991. 
Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan pada tahun 
2004, Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah seluruhnya sebagaimana 
termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham PT 
Adira Dinamika Multi Finance Tbk No.13 tanggal 26 Januari 2004, dibuat di 
hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh 
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan 
Surat Keputusannya No. C-02207 HT 01.04 TH 2004 tanggal 29 Januari 2004 
dan telah dilaporkan kepada Menteri yang sama sebagaimana ternyata dari 
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Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Adira 
Dinamika Multi Finance Tbk No. C-02208 HT 01.04 TH 2004 tanggal 29 
Januari 2004, serta didaftarkan pada tanggal 6 Februari 2004 dalam Daftar 
Perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta 
Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II dengan No. 
Agenda Pendaftaran 112 RUB.09.03/II/2004 dan No. TDP 09.03.1.66.10384, 
dan diumumkan dalam Tambahan No. 1990 Berita Negara Republik Indonesia 
No. 16 tanggal 24 Februari 2004. 
Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perusahaan pada tahun 
2004 tersebut, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Ketua 
Bapepam melalui Surat No. S-657/PM/2004 tanggal 23 Maret 2004 untuk 
melakukan Penawaran Umum atas 100.000.000 (seratus juta) saham dengan 
nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang merupakan saham yang 
dimiliki oleh para pemegang saham Perusahaan pada waktu itu (saham 
divestasi). Pada tanggal 31 Maret 2004, seluruh saham Perusahaan telah 
tercatat di Bursa Efek (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya). 
Anggaran Dasar Perusahaan beberapa kali mengalami perubahan dimana 
perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No.19 tanggal 21 Mei 2015 yang 
dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di 
Jakarta, dan telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0935663 AH. 01.02 Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015, (ii) diberitahukan 
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kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat 
pada tanggal 22 Mei 2015 dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. 
AHU.AH.01.03-0933929; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 
AHU-3508102.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015 oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut ”Akta 
No. 19/2015”) berdasarkan mana RUPS Tahunan Perusahaan yang 
diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2015, telah menyetujui: 
1. Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perusahaan, yang 
merupakan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan 
mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan 
Angaran Dasar dan sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan 
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukun dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimaksud dalam pasal 23 ayat 
(1) dan ayat (2) UUPT, yaitu; Pasal 3, Pasal 11 ayat 5, Pasal 12 ayat 9, 
Pasal 13 ayat 11, Pasal 14 ayat 6, Pasal Pasal 15 ayat 4, Pasal 15 ayat 7, 
Pasal 15 ayat 9, Pasal 16 ayat 11, Pasal 17 ayat 3 huruf a, Pasal 21, 
Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Padal 25 ayat 2, Pasal 25 ayat 5, Pasal 27 
ayat 6, Pasal 28 ayat 1, Pasal 29 ayat 7, dan Pasal 29 ayat 8. 
2. Menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat 
Anggaran dasar yang tidak diubah dalam rapat ini, yang telah terlebih 
dahulu berlaku sejak diterbitkannya surat persetujuan perubahan 
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Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan 
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sesuai Pasal 23 ayat 1 dan 
ayat 2 UUPT. 
 
Sejak awal, Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan 
pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk 
melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor baik baru ataupun 
bekas. Melihat adanya potensi ini, Adira Finance mulai melakukan penawaran 
umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi 
pemegang saham mayoritas sebesar 75%. Melalui beberapa tindakan korporasi, 
saat ini Bank Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07% atas 
Adira Finance. Adira Finance pun menjadi bagian Temasek Holdings yang 
merupakan perusahaan investasi plat merah asal Singapura. 
Pada 2012, Adira Finance menambah ruang lingkup kegiatannya dengan 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Demi memberikan pengalaman 
layanan pembiayaan yang maksimal, Perusahaan pun mulai menyediakan 
produk pembiayaan durables bagi konsumennya. Hingga tahun 2015, Adira 
Finance mengoperasikan 558 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan 
didukung oleh lebih dari 21 ribu karyawan, untuk melayani 3 juta konsumen 
dengan jumlah piutang yang dikelola lebih dari Rp40 triliun. 
Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan Kantor Pusat di The 
Landmark I, Lantai 26-31, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910. Sampai 
dengan tanggal 31 Mei 2016, Perusahaan memiliki 201 kantor cabang, 279 
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kantor perwakilan dan 64 kios yang tersebar di seluruh wilayah Republik 
Indonesia. 
B. Struktur Organisasi 
(Terlampir) 
 
C. Visi, Misi dan Nilai 
1. Visi 
Menciptakan nilai bersama demi kepentingan Perusahaan dan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
 
2. Misi 
a. Menyediakan produk dan layanan yang beragam sesuai dengan 
siklus kehidupan pelanggan 
b. Memberikan pengalaman yang menguntungkan dan bersahabat 
kepada pemangku kepentingan 
c. Memberdayakan komunitas untuk mencapai kesejahteraan 
 
3. Nilai-Nilai Perusahaan 
ADIRA TOP selalu menjadi bagian dari nilai-nilai pribadi setiap 
karyawan Adira Finance, dan merupakan suatu budaya yang 





a. Keunggulan (Advance) 
Satu langkah lebih baik dan lebih cepat dibandingkan orang lain 
pada umumnya atau pesaing; Mempunyai gambaran ke depan 
yang jelas dan terarah; dan Handal mengambil keputusan 
dengan cepat dan tepat dalam segala keadaaan. 
 
b. Disiplin (Discipline) 
Mengarah kepada sesuatu yang lebih baik melalui proses 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan perbaikan secara 
terus-menerus; Cara berpikir dan cara bersikap yang 
sesempurna mungkin; dan Bersikap disiplin sesuai dengan 
norma organisasi. 
 
c. Integritas (Integrity) 
Berkomitmen yang disertai dengan sikap yang konsisten; Dapat 
dipercaya (jujur dan tulus); Dapat menjaga etika usaha; 
Mempunyai rasa memiliki yang tinggi; dan Menjadi panutan 
bagi karyawan lainnya. 
 
d. Dapat Diandalkan (Reliable) 
Mempunyai mental seorang juara, yang tercermin dari perilaku 
yang senantiasa berpikir positif dan cerdas; dan Rasa tanggung 
jawab yang penuh terhadap segala sesuatu yang dilakukan. 
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Akuntabilitas (Accountable) adalah menyampaikan sesuatu 
berlandaskan pada data fakta; dan keterbukaan yang obyektif 
dan bijaksana. 
e. Kerjasama (Teamwork) 
Sinergi; Bersedia berkorban satu sama lain; dan Tidak saling 
menyalahkan satu sama lain. 
 
f. Motivasi Tinggi (Obsessed) 
Bekerja dengan proses yang benar dan berorientasi pada hasil 
yang optimal; Motivasi yang tinggi dalam bentuk bersedia 
melakukan pekerjaan lebih dan bersikap proaktif; Meningkatkan 
keahlian; dan Saling menjaga atau memelihara satu sama lain. 
 
D. Dewan Komisaris 
1. Nama : Sng Seow Wah  
Posisi : Komisaris Utama 
Sng Seow Wah adalah warga negara Singapura, 58 
tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Accountancy 
dari National University of Singapore, Singapura 
pada tahun 1982. Pertama kali diangkat sebagai 
Komisaris Utama Perusahaan dalam RUPS 




2. Nama : Djoko Sudyatmiko  
Posisi : Komisaris Merangkap Komisaris Independen 
Warga Negara Indonesia, 73 tahun. Memperoleh 
gelar Sarjana Muda di bidang Teknik Elektro dari 
Institut Teknologi Bandung pada tahun 1968. 
Pertama kali diangkat sebagai Komisaris 
Independen Perseroan pertama kali melalui RUPS 
Tahunan tanggal 23 Juni 2004, dan terakhir diangkat kembali pada RUPS 
Tahunan tanggal 21 Mei 2015. 
 
3. Nama : Krisna Wijaya  
Posisi : Komisaris Merangkap Komisaris Independen 
Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Memperoleh 
gelar Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada 
tahun 1980 serta Magister Management dan Doktor 
dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009. 
Pertama kali diangkat sebagai Komisaris 
merangkap Komisaris Independen Perseroan 







4. Nama : Eng Heng Nee Philip  
Posisi LKomisaris Perusahaan 
Warga Negara Singapura, 71 tahun. Memperoleh 
gelar Bachelor of Commerce di bidang Akuntansi 
dari University of New South Wales, Australia, 
pada tahun 1969 dan menjadi Anggota dari the 
Institute of Chartered Accountants di Australia 
sejak tahun 1971. Pertama kali diangkat sebagai 
Komisaris Independen Perseroan melalui RUPS Tahunan tanggal 5 Juni 
2007, dan diangkat kembali sebagai Komisaris Perusahaan pada RUPST 
Tahunan tanggal 18 Mei 2016. 
 
5. Nama : Muliadi Rahardja  
Posisi : Komisaris Perusahaan 
Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Memperoleh 
gelar Sarjana Ekonomi- Akuntansi dari Universitas 
Indonesia pada tahun 1984 dan Magister 
Administrasi Bisnis dari Institut Teknologi 
Massachusetts pada tahun 1998. Diangkat sebagai 
Komisaris Perseroan melalui RUPS Tahunan 
tanggal 17 Mei 2017, dan akan efektif menjabat sejak tanggal lulus uji 




6. Nama : Willy Suwandi Dharma  
Posisi : Komisaris Perusahaan 
Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Memperoleh 
gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka, 
Jakarta pada tahun 1992 dan gelar Sarjana Pertanian 
(Insinyur) dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 
1981. Pertama kali diangkat sebagai Komisaris 
Perseroan melalui RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 
2017, dan akan efektif menjabat sejak tanggal lulus uji kemampuan dan 
kepatutan dari OJK. 
 
E. Dewan Direksi 
1. Nama :Hafid Hadeli  
Posisi :Direktur Utama, Direktur Penjualan dan Distribusi 
Warga Negara Indonesia, 54 tahun. 
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari 
Universitas Trisakti pada tahun 1988. Pertama 
kali diangkat sebagai Direktur Perusahaan 
melalui RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2006 
dan terakhir diangkat sebagai Direktur Utama 





2. Nama : Ho Lioeng Min 
Posisi : Direktur Risiko & Legal 
Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Memperoleh 
gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah 
Mada pada tahun 2006 dan gelar Sarjana Teknik 
dari Universitas Indonesia pada tahun 1992. 
Pertama kali diangkat sebagai Direktur Perusahaan 
melalui RUPS Tahunan tanggal 1 April 2009 dan 
terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 21 Mei 2015. 
 
3. Nama : I Dewa Made Susila  
Posisi : Direktur Keuangan 
Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Memperoleh 
gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi 
Manajemen PPM (IPPM) pada tahun 1998 dan 
gelar Sarjana Agribisnis dari Institut Pertanian 
Bogor pada tahun 1993. Mendapatkan gelar 
Chartered Financial Analyst (CFA) dari 






4. Nama :Cornel Hugroseno  
Posisi : Direktur Teknologi Informasi 
Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun. 
Memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika 
dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 
pada tahun 1989. Pertama kali diangkat 
sebagai Direktur Perusahaan melalui RUPS 
Tahunan tanggal 17 Mei 2013 dan terakhir 
diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 21 Mei 2015. 
 
5. Nama : Swandajani Gunadi  
Posisi : Direktur HC Manajemen, CREM & Direktur Marketing 
Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh 
gelar Sarjana Agronomi dari Institut Pertanian 
Bogor pada tahun 1995. Pertama kali diangkat 
sebagai Direktur Perusahaan melalui RUPS 
Tahunan tanggal 17 Mei 2013 dan terakhir 
diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 








1. Adira Finance Raih Penghargaan dalam Investor Best Syariah Award 2017 
2. Adira Finance Meraih Penghargaan Indonesia Most Innovative Business 2017 
3. Adira Finance Raih Infobank Multifinance Award 2017 
4. Adira Finance Raih Penghargaan di WOW SEA 2016 Jakarta 
5. Adira Finance Penerima Penghargaan Indonesian MAKE Study 2016 
6. Adira Finance Meraih Penghargaan IHCS 2016 
7. Adira Finance Raih Penghargaan di Ajang Brand Asia 2016 
8. Adira Finance Kembali Raih 4 Penghargaan Bergengsi Multi Finance 
Customer Choice Award dan Top Brand 2016 
9. Adira Finance Syariah Raih Penghargaan “The Islamic Finance Award 2015” 
10. Adira Finance Raih 2 Penghargaan di Ajang ESEA 2015 
11. ADIRA Finance meraih penghargaan di Sustainability Reporting Award 2014 








PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di PT. Adira 
Dinamika Multi Finance Tbk, praktikan ditempatkan divisi HCGA – 
Remuneration. Divisi HCGA - Remuneration mempunyai 4 (empat) tugas 
utama, diantaranya: BPJS Kesehatan, pengajuan fasilitas penempatan 
karyawan, filling, dan System Application and Product in data processing 
(SAP). Pada BPJS Kesehatan, praktikan melakukan validasi serta 
mendaftarkan data peserta BPJS Kesehatan untuk daerah Jabodetabek, 
Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera 1, Sumatera 2, Bali, 
Kalimantan dan Sulawesi. Serta mendownload kartu BPJS Kesehatan pada 
sistem. Pada pengajuan fasilitas penempatakan karyawan, praktikan 
melakukan verifikasi pengajuan fasilitas penempatan di sistem berupa; 
Biaya Kost, Kontrak Rumah, Kendaraan Sendiri, Kendaraan Umum, 
sesuai dengan aturan perusahaan. Praktikan juga membantu filling 
dokumen yang berupa memo dan memo internal perusahaan, 
menscanning, menggandakan dan mencetak dokumen dan BPKB 
Kendaraan. Pada dan System Application and Product in data processing 
(SAP), praktikan membantu menginput dan memverifikasi data kendaraan 




B. Pelaksanaan Kerja  
1. BPJS KESEHATAN 
 Validasi data peserta BPJS Kesehatan untuk daerah Jabodetabek, 
Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera 1, Sumatera 2, 
Bali, Kalimantan dan Sulawesi. 
 Download kartu BPJS Kesehatan. 
 Mendaftarkan data peserta BPJS Kesehatan. 















Mendaftarkan data peserta BPJS Kesehatan 
 
2. PENEMPATAN 
 Membantu verifikasi pengajuan fasilitas penempatan di sistem 
berupa; Biaya Kost, Kontrak Rumah, Kendaraan Sendiri, 
Kendaraan Umum, sesuai dengan aturan perusahaan. 
 
3. FILLING 
 Scanning dokumen dan BPKB Kendaraan 
 Printing dokumen 
 Fotocopy dokumen 
 Memverifikasi dokumen; Memo dan Memo Internal. 





4. System Application and Product in data processing (SAP) 








Tampilan depan dari System Application and Product in data 
processing (SAP) 
 
5. Project Event 
 Panitia event ulang tahun (dekorasi) salah satu kepala divisi dan 











C. Kendala yang Dihadapi 
Selama menjalankan tugas, praktikan mengalami beberapa hal yang 
menjadi kendala pelaksanaan, antara lain : 
1. Kesulitan dalam memverifikasi pengajuan fasilitas penempatan 
karyawan di system karena terdapat perubahan aturan perusahaan dari 
2013 ke 2017. 
2. Kurang  telitinya dalam menginput data-data peserta BPJS Kesehatan 
dikarenakan jumlahnya sangat banyak. 
 
D. Solusi  
Dari beberapa kendala yang telah dikemukakan, praktikan melakukan 
berbagai usaha untuk mengatasinya. Usaha mengatasi kendala tersebut 
diantaranya: 
1. Menanyakan mengenai prosedur pekerjaan langsung kepada 
pembimbing praktikan pada masa Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
Membaca  buku panduan dengan benar agar pengerjaan tugas sesuai 
dengan prosedur yang telah di tetapkan perusahaan. Praktikan tidak 
takut untuk bertanya kepada pembimbing. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengurangi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh praktikan. 
Praktikan juga tidak sungkan untuk meminta pendapat kepada 




2. Mengerjakan perkerjaan lebih berhati-hati, terutama dalam 
penginputan data peserta BPJS. Mengambil waktu istirahat sekitar 5 
menit untuk mengembalikan daya konsentrasi agar praktikan lebih 























Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah yang 
terdapat pada kurikulum program S-1 Pendidikan Ekonomi Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, yang berarti wajib dilaksanakan penulis untuk 
memenuhi syarat dalam menyelesaikan perkulihannya yaitu pada program 
studi Pendidikan Ekonomi. Praktik Kerja Lapangan merupakan program yang 
dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai 
dunia kerja bagi para mahasiswa sekaligus memberikan kesempatan 
mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada divisi HCGA – 
Remuneration di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk selama 1 (satu) bulan 
terhitung mulai tanggal 18 Juli 2017 s.d. 31 Agustus 2017 dengan 5 hari kerja, 
Senin-Jum’at pada pukul 08.30-17.30 WIB.  
Selama pelaksanaan PKL, praktikan memperoleh banyak pengetahuan 
pada perusahaan pembiayaan swasta. Berikut adalah hasil yang diperoleh 
praktikan setelah melaksanakan PKL : 
1. Mampu memfilling dokumen. 
2. Mampu merekapitulasi data ke dalam komputer dengan menggunakan 
aplikasi Microsoft Excel, BPJS Kesehatan dan SAP. 
3. Mampu memverifikasi pengajuan fasilitas penempatan karyawan. 
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4. Mampu beradaptasi dan bersosialisasi dalam lingkungan perusahaan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, 
praktikan memiliki beberapa saran yang dapat membantu dalam pelaksanaan 
PKL kedepannya agar lebih baik lagi. Adapun saran yang dapat praktikan 
berikan adalah:  
1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL  
a. Mahasiswa sebaiknya menyiapkan diri dengan mencari informasi tempat 
PKL yang sesuai dengan bidang pendidikan yang ditempuh.  
b. Menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan PKL. 
c. Melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab 
dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau 
instansi tempat pelaksanaan PKL agar menjaga nama baik Universitas.  
d. Menjalin hubungan baik dengan para pegawai perusahaan tempat 
praktikan melakukan PKL agar dapat memperoleh informasi, 
pengalaman dan pengetahuan terkait dengan bidang kerja yang 
dilaksanakan 
 
2. Bagi pihak Universitas  
a. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan atau instansi pemerintahan 
agar mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan tempat PKL.  
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b. Memberikan sosialisasi dan pelatihan yang cukup sebagai bekal 
mahasiswa sebelum melakukan PKL. 
  
3. Bagi Instansi  
a. Memberikan bimbingan dan pelayanan yang baik terhadap peserta PKL 
sehingga peserta PKL mengetahui tugasnya dengan jelas dalam 
melaksanakan PKL di instansi tersebut. 
b. Menjaga hubungan baik dengan universitas sebagai tempat menyaring 
calon karyawan yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah. 
c. Hendaknya pegawai perusahaan dapat meberikan perhatian, kepercayaan 





























Lampiran 3  : Daftar Hadir PKL 
 









































































Lampiran  10 : Foto – Foto 
























Perayaan Ulang Tahun Direktur HC Manajemen, CREM, dan Direktur Marketing 
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Lampiran 11 :  Jadwal Kegiatan PKL 















    
 
3 
Surat permohonan  
PKL ke perusahaan 






































Lampiran 12 :  Daftar Penilaian PKL 
No Kriteria Penilaian Interval Skor Skor 





a. Sistematika Penulisan 





a. Relevansitopik dengan keahlian bidang dan benar 





a. Keakuratan informasi 
b. Relevansi informasi dengan uraian tulisan 





a. Sistematika Penyajian 
b. Penggunaan alat bantu 






a. Ketepatan jawaban 
b. Kemampuan mempertahankan argument 
Jumlah 100   
 
 
Jakarta,  
.................................... 
Penilai, 
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